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образовательной деятельности с этнокультурным компонентом в детском саду. 
Проявление ценностного отношение к этнической культуре обучающихся, их 
убежденность в необходимости сохранения и передачи этнокультурного наследия 
подрастающему поколению, требует дальнейшего сопровождения будущего педагога в 
условиях персонифицированного подхода.  
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Аннотация. В статье описан опыт сопровождения исследовательской деятельности 
студентов педагогической магистратуры в Институте психологии и педагогики ТюмГУ. 
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обучения через систему учебно-исследовательских заданий. Научно-исследовательская 
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института. Условиями успешного сопровождения научно-исследовательской деятельности 
студентов магистратуры являются: постоянное обогащение научной среды вуза, 
формирование партнерской модели научно-исследовательской деятельности преподавателей 
и студентов. 
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Abstract. The article describes the experience of supporting students‘ research activities in 
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Научно-исследовательская деятельность является одной из основных форм 
вовлеченности студентов и преподавателей магистратуры в фундаментальные и 
прикладные исследования. Смысл этой деятельности заключается в том, чтобы 
вырастить новое поколение профессионалов, «ориентированных на потребности 
инновационной экономики знаний» [3]. Исследовательские компетенции существенно 
повышают конкурентоспособность личности. 
Педагогическое сопровождение научно-исследовательской деятельности 
студентов магистратуры направлено на овладение исследовательскими действиями, 
необходимыми для создания исследовательского продукта. Сопровождение 
исследовательской деятельности предполагает создание условий для 
профессионального и личностного роста участников исследования. Результатом 
сопровождения является помощь студентам в разрешении затруднений на различных 
этапах исследования. Научно-исследовательская деятельность в условиях магистерской 
подготовки должна объединять между собой научную деятельность и учебный процесс. 
И.А. Зимняя выделяет следующие виды исследовательской деятельности: 
учебно-исследовательская, исследовательская деятельность под руководством; научно-
исследовательская (самостоятельная); научная деятельность. Если студентами 
бакалавриата осуществляется преимущественно учебно-исследовательская 
деятельность и научно-исследовательская деятельность под руководством педагога; то 
студенты магистратуры, опираясь полученный в бакалавриате опыт, должны 
включаться в самостоятельную научно-исследовательскую деятельность. Научно-
исследовательская деятельность на этапе освоения магистерской программы должна 
быть «направлена на прирост нового знания» [2, 40]. 
При организации исследовательской деятельности студентов магистратуры 
необходимо учитывать следующее. Двухуровневая система образования позволяет 
после завершения бакалавриата продолжить обучение в магистратуре, как по 
родственному профилю обучения, так и кардинально поменять профиль обучения. 
Педагогическая магистратура, позволяет принимать на образовательные программы 
студентов без ограничения полученной в бакалавриате базовой составляющей 
профессиональной подготовки. На сегодня в стране реализуется два вида магистерских 
программ: преемственная программа, которая формируется на основе родственного 
бакалавриата, и смешанная образовательная программа, куда приходят студенты, 
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имеющие как профильную, так и непрофильную подготовку. В первом случае 
магистерская программа ориентирует студентов на развитие и обогащение 
исследовательских навыков, во втором случае, необходимо преодолеть разрыв между 
различным уровнем овладения компетенциями, в том числе и исследовательскими. 
Примером реализации магистерской программы в условиях смешанной 
подготовки, является магистерские программы по направлению 44.04.01 Института 
психологии и педагогики Тюменского государственного университета. На программы 
педагогической магистратруры наряду с выпускниками педагогического бакалавриата 
поступают юристы, экономисты, менеджеры, инженеры, лингвисты, биологи, 
историки, экологи, специалисты в области информационных технологий. Так, среди 
поступивших в 2018 году в ТюмГУ на направление подготовки «Педагогическое 
образование» 58 % от общей численности составили студенты, базовое образование 
которых не связано с педагогикой.  
Такая ситуация требует поиска ресурсов для овладение выпускниками 
непедагогического бакалавриата всеми видами исследовательской деятельности на 
этапе магистерской подготовки: учебно-исследовательской, научно-исследовательской, 
научной деятельностью. 
Рассмотрим особенности организации каждого вида в условиях педагогической 
магистратуры.  
Сопровождение учебно-исследовательской деятельности 
В опыте кафедры общей и социальной педагогики сложились фронтальные, 
групповые и индивидуальные формы вовлеченности студентов педагогической 
магистратуры в учебно-исследовательскую деятельность. 
Фронтальная форма предполагает посещение студентами конференций, 
открытых лекций, круглых столов, педагогических чтений в качестве слушателей. 
Смысл такого участия видится в том, чтобы студенты погрузились в научно-
педагогическую среду. Происходит расширение понятийного аппарата, обогащение 
контактов, приобретается ориентировка в пространстве педагогической науки. 
Групповые учебно-исследовательские задания студенты получают на 
методологических семинарах. Методологические семинары в практике магистерской 
подготовки на магистерской программе «Методология и методика социального 
воспитания» в ТюмГУ– это обучающая форма организации научно-исследовательской 
деятельности. Учебно-исследовательский характер методологических семинаров в 
системе магистерской подготовки ориентирован на «мягкое» погружение в 
исследовательскую деятельность. Постановка проблемы, отбор необходимой и 
достаточной информации по теме. Формирование задания осуществляются педагогами. 
Задача студентов коллективным мозговым штурмом найти и защитить идею (способ) 
решения проблемы.  
Например, тема методологического семинара «Новые ценности образования». 
Студентов знакомят с современными документами: концепции, программы, проекты, 
федеральные государственные образовательные стандарты, - в контексте ценностей 
образования.  На основе полученной информации в процессе групповой работы 
студенты разрабатывают миссию и принципы деятельности конкретного 
образовательного учреждения. 
Индивидуальное сопровождение осуществляется через учебно-
исследовательские задания в рамках учебных дисциплин и складывается из следующих 
компонентов: выделение ключевых исследовательских действий, которые студенты 
должны освоить в рамках конкретной учебной дисциплины; формирование задания по 
созданию исследовательского продукта; оценке исследовательского продукта. В 
таблице 1 показано содержание исследовательской деятельности по образовательной 
программе «Методология и методика социального воспитания» в контексте 
исследовательских действий, которыми должны овладеть студенты. 
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Таблица 1  
Формирование исследовательских действий в рамках учебных дисциплин. 
Образовательная программа «Методология и методика социального воспитания» 
 
Сем
. 
Содержание 
работы 
Учебная 
дисциплина  
 
Исследовательски
е действия 
Продукт 
исследования 
1 Выбор темы 
исследования  
«Современные 
проблемы науки и 
образования»  
Формирование 
базы источников 
исследования 
Эссе – обоснование 
актуальности и 
общих направлений 
исследования 
1 Определение 
проблемы и 
противоречий 
«Методология и 
методы научного 
исследования» 
Определение 
проблемного поля 
исследования. 
Методологический 
аппарат 
исследования 
1 Анализ научных 
подходов, 
концепций 
«Современные 
подходы и 
технологии 
социального 
воспитания» 
Аналитический 
обзор литературы 
по теме 
исследования  
Курсовая работа 
(теоретическое 
исследование) 
 
1,2 Обзор 
иностранной 
литературы по 
теме 
исследования 
«Деловой 
иностранный» 
Аннотации 
иностранных 
статей по теме 
исследования 
Обзор исследуемой 
проблемы в 
иностранной 
литературе 
2 Моделирование 
исследуемого 
процесса, 
явления  
«Современные 
теории и 
методики 
воспитания» 
Анализ 
современной 
практики (опыта, 
нормативная база, 
Интернет-ресурсы) 
Курсовая работа 
(обобщение опыта, 
пилотажное 
исследования) 
2 Организация и 
проведения 
педагогического 
эксперимента  
«Педагогический 
эксперимент»  
Выдвижение 
рабочих и 
основных гипотез, 
планирование 
эксперимента 
Описание 
концепции 
формирующего 
эксперимента 
3 Диагностика 
состояния 
отдельной 
области 
образования или 
воспитания 
«Мониторинг 
развивающей 
среды» 
Подбор 
диагностических 
методик по теме 
исследования  
Диагностика, 
статистическая  
обработка  
результатов 
4 Выявление 
научной 
новизны и 
практической 
значимости 
исследования 
«Инновационные 
процессы в 
образовании» 
Презентация 
материалов 
 
Научные 
публикации 
(статьи, тезисы) по 
теме исследования 
 
Общие требования к сопровождения учебно-исследовательской деятельности: 
учебно-исследовательские задания должны перекликаться с темой магистерской 
диссертации студента и способствовать углубленной проработке конкретного 
фрагмента исследования;  
должны быть направлены на овладение навыками подготовки конкретного 
исследовательского продукта; 
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выполнение учебно-исследовательских заданий должно подготовить студентов к 
самостоятельному выполнению исследования; 
в процессе выполнения учебно-исследовательских заданий студенты должны получить 
представление о полном исследовательском цикле. 
Сопровождение научно-исследовательской деятельности через НИР в семестре 
Существующие федеральные государственные образовательные стандарты на 
уровне магистратуры предполагают научно-исследовательскую работу студента в 
семестре (НИР в семестре), которая. ориентирована на самостоятельную 
исследовательскую деятельность по написанию магистерской диссертации. 
«Магистерская диссертация представляет собой самостоятельное авторское 
исследование научного характера, которое строится на изучении теоретического и 
методологического материала с целью определения своей позиции по изучаемому 
вопросу, решения конкретной научной задачи» [5, 23]. 
Работа над магистерской диссертацией начинается с определения темы 
исследования. Условием утверждения темы является получение заказа на исследование 
от образовательной организации. Функция научного руководителя заключается в 
консультирование и контроле исследовательской деятельности студентов по 
написанию магистерской диссертации.  
Включение в самостоятельное исследование опирается на сформированные 
исследовательские действия по формированию источниковой базы; определению 
проблемного поля; аннотированию и аналитическому обзору литературы по теме 
исследования; анализу современной практики на основе изучения опыта, нормативной 
базы, Интернет-ресурсов; выдвижению рабочих и основных гипотез; подбору 
диагностических методик, планированию формирующего эксперимента. Эти и другие 
компетенции позволяют выстроить и реализовать идею самостоятельного исследования 
в процессе работы над магистерской диссертацией. 
Научно-исследовательская деятельность сопровождается презентацией своего 
исследовательского продукта и его защитой. В каждом семестре имеется контрольная 
точка по защите проведенной научно-исследовательской работы: защита темы, защита 
методологии и методики исследования, защита формирующего эксперимента, 
предзащита магистерской диссертации. Презентовать свой исследовательский продукт 
студенты могут на конференциях, форумах, через публикацию тезисов или статьи. 
Организация научно-исследовательской работы должна не только 
контролировать процесс «непрерывного профессионально-творческого и личностного 
развития, но и кардинально управлять формированием их исследовательской 
деятельности» [1, 118]. Сопровождение научно-исследовательской деятельности в 
семестре будет успешным при соблюдении следующих условий: 
выбор направления и темы исследования должен осуществляться на основе получения 
заказа от работодателей; 
исследование должно пройти проверку на практике, в реальных условиях деятельности 
образовательной организации; 
консультирование по организации и осуществлению исследования должно обеспечить 
прохождение студентами полного исследовательского цикла: от замысла до его 
реализации; 
контроль хода исследовательской деятельности студента обеспечивать возможность 
каждому студенту завершить исследование. 
Сопровождение научной деятельности студентов 
Включение студентов в научную деятельность на этапе овладения магистерской 
программой не является обязательным.  Тем не менее, формирование научной элиты 
должно стать миссией любого современного университете. Возможность включения 
студентов в научную деятельность обусловлена качеством научной среды 
университета, института, кафедры.  
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Научная среда вуза – это совокупность условий, обеспечивающих возможность 
продуктивной исследовательской деятельности субъектов образовательного процесса. 
Научная среда складывается на основе научных проектов с российскими и 
зарубежными партнерами, исследований по грантам, включенности в хоздоговорные 
темы, самостоятельного исследования в рамках научного фронтира подразделения. 
Вовлечение студентов в научную деятельность требует смены формы 
активности студентов: с вынужденной на «внутреннюю активность» [4, 148]. 
Примером вовлечения студентов в научную деятельность в Институте психологии и 
педагогики ТюмГУ является включение студентов в исследование по теме 
«Инклюзивное образование и педагогика разнообразия». Создан и успешно 
функционирует Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Кафедрой общей и социальной педагогики 
реализуется проект «Психолого-педагогическое сопровождение социальной инклюзии 
представителей гетерогенных групп в региональном пространстве (на примере 
Тюменского региона)». 
 Студенты магистратуры принимают участие в проектных сессиях 
(«Инклюзивное добровольчество студентов»), форумах («Стратегии и практики 
развития инклюзивной культуры в пространстве региона»), консультативных сессиях 
(«Стратегия преодоления затруднений педагогической деятельности в условиях 
инклюзивной среды»).  Студенты изучают возможности различных методик работы с 
детьми, имеющими ограничения в здоровье, детьми «группы риска», мигрантами, 
одаренными детьми. Темы магистерского исследования связаны с управлением 
инклюзивной средой, условиями оптимизации воспитательного и образовательного 
процесса обучающихся, имеющих ограничения здоровья. Все исследования проходят 
апробацию на конкретных образовательных и развивающих площадках. Эти и другие 
события становятся обогащающей научной практикой для студентов, обучающихся по 
магистерским программам.  
Условия успешного сопровождения научной деятельности студентов магистратуры 
является: 
постоянное обогащение научной среды университета; 
расширение условий для апробации результатов исследования; 
совершенствование форм приобщения студентов к научной деятельности; 
формирование партнерской модели научно-исследовательской деятельности 
преподавателей и студентов. 
Соблюдение данных условий позволит включить студентов в научное исследование 
и поднимет исследовательскую подготовку студентов магистратуры до уровня 
формирования педагога-исследователя, обладающего умениями, способностью и 
готовностью вести самостоятельное научное исследование. 
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Аннотация. В статье рассматривается потенциал применения различных образовательных 
игр на уроках с целью реализации гражданско-патриотического воспитания. Приводятся 
примеры тем уроков, на которых может использоваться данная технология, принципы 
составления проектов образовательных игр, указываются преимущества и недостатки 
применения игр в обучении и воспитании.  
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Abstract. The article discusses the potential for the use of various educational games on the lessons in 
order to implement civil-patriotic education. Examples are given of the topics on which this 
technology can be used, the principles of drawing up projects of educational games, and the 
advantages and disadvantages of using games in education and upbringing are indicated. 
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Образование, как известно, – это единство обучения, воспитания и развития. 
Обычно во время урока особое внимание уделяется только обучению и развитию, а 
воспитательный процесс происходит спонтанно, в зависимости от случая, обретая 
особую роль, как правило, лишь во внеклассных мероприятиях. Однако еще Т. Рузвельт 
заметил: «Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, – значит 
вырастить угрозу для общества». Поэтому важно воспитательную составляющую 
изначально закладывать и в план урока. 
Традиционно воспитание реализуется через лекцию или беседу, однако 
цифровизация мира и быстрые изменения в обществе, обучение в школе 
представителей уже поколения Z обусловливают появление новых технологий 
образования, призванных быть интересными ученикам. Одной из популярных 
современных образовательных технологий является игровая.  
Игра в образовании имеет давнюю историю. Например, еще в XVIII веке 
учитель географии Джон Спилсбери для своих учеников разрезал географическую 
карту на кусочки, создав тем самым первый пазл. В педагогической литературе 
понимание игры как отражения действительной жизни впервые было высказано 
педагогом К.Д. Ушинским, который, однако, не жаловал игру как технологию 
обучения, отдавая предпочтения интересным, но «серьезным» на его взгляд формам. 
Современный британский педагог Geoff Petty в свою очередь отмечает, что игры могут 
